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SELIN
Lain vaikutukset Ennakointi Ei vaikutuksia
Johtaja 1 Se muutti sen, että raha-
peliongelmat tuli mukaan. 
Saimme RAYn helposti 
mukaan ehkäisevään päih-
detyöhön (EPT). Voidaan 
puhua rahapeleistä eri 
koulutusten yhteydessä. 
Rivi 142
 Laki tulee tuskin muutta-
maan paljoa, koska työtä 
tehdään meillä jo muuten-
kin kattavasti. Rivi 113
Paikallisessa kauppakeskuk-
sessa järjestettiin iso tapah-
tuma, jossa korostettiin lain 
muutosta. Rivi 46
  
Johtaja 2 Koska EPT on lakisääteistä, 
niin kunnat ostaa tai tuot-
taa sitä palvelua. Rivi 113
  
EPT- ryhmä Toivottavasti tulee nimetty 
toimielin. Rivi 171
Jo ennen lakia tehtiin aika 
lailla lain mukaisesti. Rivi 60
 
On hyvä, että voi sanoa että 
jokin perustuu lakiin. Rivi 
171, 181
Meillä EPT on hyvällä tolal-
la. Moni kohta laista täyttyy. 
Rivi 171
 
Lain myötä on tullut selkeää 
konkretiaa, mitä EPT:n kuu-
luu olla. Toimintaohjelman 
myötä kyettiin tekemään 
näkyväksi tämä työ.   On 
selkeämpi kuva EPT:stä. 
Rahapelaaminen tuli uutena 
ja se, että EPT koskee myös 
muita kuin päihdeongel-
maista. EPT kuuluu nyt 
kaikille. Perustehtävä on 
märitelty laissa. Rivi 173
Vaikka rahapelit tuli lakiin 
vasta joulukuussa, niin me 
huomioitiin se jo syksyn 
kampanjoissa. Ollaan 
vakaalla pohjalla, koska on 
valmistauduttu ennakkoon. 
Rivi 37
 
Jo aiemmin on tehty muuta 
kuin valistustyötä, mutta 
kun ei ole ollut toimintaoh-
jelmaa, ei siihen ole voinut 
vedota. On hieno mennä 
sanoa, että laki edellyttää 
näin. Rivi 193, 199
  
Työntekijät Se antaa mahdollisuuksia, 
kun voidaan sanoa, että 
tämä on nyt kaikkien asia. 
Rivi 225
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